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Kanker payudara merupakan masalah global yang merupakan peringkat kedua di 
dunia. Kejadian kanker payudara dapat ditekan dengan melakukan langkah 
deteksi dini, salah satunya SADARI, sehingga diperlukan intervensi pendidikan 
SADARI untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat. Penelitian ini 
bertujuan untuk memaparkan hasil review intervensi pendidikan kesehatan 
SADARI. Metode penelitian berupa literature review dengan cara mencari artikel 
dari database. Peneliti menggunakan empat database yaitu PubMed, ERIC, 
Science Direct, dan SAGE dengan rentang tahun dari 2015-2020. Artikel dicari 
dengan menggunakan kata kunci “education” AND “health promotion” AND 
“breast self-examination” dan kemudian artikel di ekstraksi berdasarkan kriteria 
inklusi dan ekslusi dengan menggunakan prokotol PRISMA. Study Design yang 
digunakan Quasi – experimental dan RCT,  sehingga ditemukan Sembilan artikel 
untuk dianalisis. Metode yang paling banyak digunakan adalah ceramah. 
Sedangkan media yang paling banyak digunakan dalam memberikan materi 
pendidikan SADARI yaitu media video dan slide power point. Berdasarkan 
penelitian intervensi pendidikan kesehatan SADARI secara signifikan dapat 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam melakukan pemeriksaan 
payudara sendiri. Ditemukan delapan intervensi yang dilakukan secara signifikan 
dapat meningkatkan pengetahuan tentang SADARI. Selain meningkatkan 
pengetahuan ditemukan juga intervensi dapat meningkatkan keterampilan dalam 
melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
menjadi dasar dalam memberikan intervensi pendidikan kesehatan SADARI 
dengan menggunakan  metode ceramah dan juga menggunakan media video dan 
slide powerpoint. 
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LITERATURE REVIEW: HEALTH EDUCATION INTERVENTIONS 
BSE (SELF EXAMINATION) 
AS A PROMOTIVE EFFORT 
 
ABSTRACT 
Breast cancer is a global problem which is ranked second in the world. The 
incidence of breast cancer can be suppressed by taking early detection steps, one 
of which is BSE, so that BSE education interventions are needed to increase 
public knowledge and attitudes. This study aims to present the results of a review 
of BSE health education interventions. The research method is a literature review 
by searching for articles from the database. Researchers used four databases, 
namely PubMed, ERIC, Science Direct, and SAGE with a range of years from 
2015-2020. Articles were searched using the keywords "education" AND "health 
promotion" AND "breast self-examination" and then the articles were extracted 
based on inclusion and exclusion criteria using the PRISMA programmable. The 
study design used was quasi-experimental and RCT, so that nine articles were 
found to be analyzed. The most widely used method is lecture. Meanwhile, the 
media most widely used in providing BSE education materials are video and 
power point slides. Based on research, BSE health education interventions can 
significantly improve knowledge and skills in performing breast self-examination. 
It was found that eight interventions carried out significantly increased knowledge 
about BSE. In addition to increasing knowledge, it was found that interventions 
can improve skills in performing breast self-examination. Further researchers are 
expected to be the basis for providing BSE health education interventions using 
the lecture method and also using video media and powerpoint slides. 
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